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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres, Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
tije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
Escalafón provis iona l del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
En t idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o -
r. J í 0 - — ^ o m b r a m ien tos. 
^ 'cfos de Juzgados, 
muías de citación. 
de emplazamiento. 
Ke(tumtoria. 
in»ncio particular. 
a s í c o m o a los p rop ios l abradores en 
' su f u n c i ó n d e n u n c i a d o r a e i n f o r m a -
' t i v a para que de acuerdo c o n los Je-
fes de las Secciones A g r o n ó m i c a s 
I (Presidentes de las Juntas p r o v i n c i a -
; les), p rocedan c o n la d i l i g e n c i a que 
¡ es menester, especia lmente a l empe-
1 zar l a r e c o l e c c i ó n de l a a c tua l cose-
cha, a d e n u n c i a r a d ichas Juntas 
i t oda i n f r a c c i ó n de d i c h o Decreto de 
¡ que tengan c o n o c i m i e n t o y las A u t o -
| r idades y Agentes p r o c e d e r á n a l a 
I r e t e n c i ó n y comiso de la m e r c a n c í a 
i y d e t e n c i ó n de los conduc tores de 
i los v e h í c u l o s , d i s p o n i e n d o para e l lo 
i los o p o r t u n o s servic ios de carre tera 
i en la en t rada y sa l ida de las pob l a -
1 ciones, i n m e d i a c i o n e s a f á b r i c a s de 
h a r i n a , etc., a l efecto de que en t o d o 
m o m e n t o p u e d a n c o n t r o l a r l a c i r c u -
1 l a c i ó n de t r igos y si é s t a v a a c o m p a -
ñ a d a de g u í a l e g í t i m a expedida p o r 
las Juntas Comarcales , d á n d o m e i n -
m e d i a t a m e n t e cuenta pa ra aco rda r 
l a i m p o s i c i ó n de las co r r e spond ien -
tes sanciones. 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1935. 
El Gobernador, 
E d m u n d o Es tévez 
m íelyroiíndi de León 
Siendo Í ' ^ C U L A R 
<ieestanr • 08 los A y u n t a m i e n t o s 
? e \ \ d ^ t e Díootacíón íroráíial de León 
lo í u S ^ 0 1 1 y X ^ ^ V^08' A N U N C I O 
/espondient e no puede tener la co- C o n c l u í d a s r e g l a m e n t a r i a m e n t e l a s 
. s las . , lcacia . encargo a *" 
^di.L¿ul0ridad( obras de c o n s t r u c c i ó n de la r a m p a Hvl l1a ien tpqXi íuades Y Agentes de- " " " " " T T 7 r " 
los señor Aa r i l ía ' especia lmente d e l puente de T r a b a d e l o y las de ra-
es Alca ldes y Secretarios, p a r a c t ó n de l c a m i n o v e c i n a l de V a l -
d e v i m b r e a la carretera de la de V i -
l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n , que a r r o j a n , 
u n saldo de l i q u i d a c i ó n , respect iva-
mente , de 1.481,23 pesetas y 7.231,91 
pesetas a favor de los con t ra t i s tas , 
esta C o m i s i ó n a c o r d ó e n c u m p l i -
m i e n t o de la Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910 en r e l a c i ó n c o n el 
ar t . 65 de l p l iego de cond i c iones ge-
nerales para la c o n t r a t a c i ó n de obras 
p ú b l i c a s de 13 de M a r z o de 1903 y 
Real o r d e n de 9 de M a r z o de 1909, 
hace r lo p ú b l i c o para que los que se 
c rean con derecho para hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n con t r a los c i tados c o n -
trat is tas que son D . N i c a n o r F e r n á n -
dez, v e c i n o de Ponfe r rada y d o n 
F r a n c i s c o de D ios , v e c i n o de Bena-
vente, po r d a ñ o s y pe r ju i c io s , deu-
das de j o rna l e s y mater ia les , a cc i -
dentes de t r aba jo y d e m á s que de las 
obras se p u e d a n de r iva r , lo h a g a n 
ante el Juzgado del t é r m i n o en qne 
r a d i c a n , en u n plazo de 20 d í a s , o 
ante los o rgan i smos competentes , 
deb i endo el A l c a l d e de l m i s m o , i n t e -
resar de a q u é l l o s l a entrega de la 
c e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de las re -
c l amac iones presentadas, c u y a c e r t i -
ficación d e b e r á n r e m i t i r a esta D i p u -
t a c i ó n , den t ro d e l p lazo de 30 d í a s , a 
p a r t i r de l s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1935.—El 
Presidente, Pedro F . Llamazares.-— 
E l Secretar io, J o s é P e l á e z , 
i 
* 
M I N I S T E R I O 
E S C A L A F Ó N P R O V I S I O N A L D E L C U E R P O D E 
GUARDE! 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D . A d o l f o B e n i t o Pr ie to 
Cefer ino G o n z á l e z F e r n á n d e z . . . 
Pab lo R o d r í g u e z G a r c í a 
Diego M a r t i n Gonzá l ez 
F ranc i sco Rabasa C iv i s 
P r u d e n c i o ' D o m í n g u e z G a m o . . . 
J o s é O r o m i Solsona 
D i m a s Perera M o l a n o 
L u i s Redondo Vega 
G u m e r s i n d o P é r e z M a r c h e n a . . . . 
N icas io M u ñ o z Fe rmoso 
J o s é M a r í a Zaba l a Baena 
A m b r o s i o M i r a l l e s A m a t e 
F ranc i sco C á l v e n t e G a r c í a 
F ranc i sco Cuesta B a l b á s 
D e l f í n G o n z á l e z G o n z á l e z 
T o r i b i o E x p ó s i t o 
E n r i q u e G a r c í a G o n z á l e z 
V i c t o r i a n o P é r e z R o d r í g u e z 
G u i l l e r m o H e r n á n d e z A l f o n s o . . . 
Diego P é r e z G a r c í a 
F é l i x Ubeda P é r e z 
José M a r i a F e r n á n d e z Monge 
José Serra Maten . . 
F r anc i s co R o d r í g u e z P é r e z 
Ruper to G o n z á l e z G o n z á l e z , 
F é l i x B é j a r R a m í r e z , . 
J o s é B r i l l a s Cot 
José Ferrer P r a t 
J o s é M a r í a M a r t í n e z C o r e ó l e s , . 
E u g e n i o de la Mata M i g u e l . . . . 
J o s é R o d r í g u e z V i l l a r 
J u a n Recio Caravantes . . 
Faus to R u b i o Asenjo . 
V icen te Segarra H u g u e t 
C r i s t ó b a l B á d e n e s A r q u e r 
J u a n Conejos B e l m o n t e 
J o s é L l e i x á A l t é s 
José P e ñ a l u e r Pascual 
J o a q u í n S u á r e z F e r n á n d e z . . . . . 
Is idoro G a r d a Cisneros 
A n t o n i o Caba l l e ro M a r t í n 
A l fonso Acosta G ó m e z 
Jorge L a g u n a P é r e z 
Francisco J i m é n e z Benitez . . . . . . 
Ceferino Monge Berrocal -
J u a n F ranc i sco San J o s é 
J o s é M a r í a C o l l a d o J a r e ñ o 
B e r n a r d i n o Ucero L á z a r o 
F r a n c i s c o Serna N a v a r r o 
A n t o n i o G a r c í a G i l 
B a l b i n o M o r e n o L o z a n o 
Ga lo R o d r í g u e z A l c a l d e 
E n r i q u e M a n u e l Marcos Esp iga 
V i d a l R i c o Gago 
J o s é A lepuz Serrano 
A g u s t í n A l g u a c i l L ó p e z 
Pab lo N a v a r r o G ó m e z . 
A n g e l G a r c í a L o r e n t e 
M a x i m i n o Redola r D o b ó n 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
Aldea l abaz M i r ó n . 
Cuevas de l V a l l e . , 
V i l l a n u e v a A c e r a l . 
N a r r o s de l Pue r to . 
R o n í 
L a H e r g u i j u e l a . . . . 
F o r n o l s 
C á c e r e s 
V a l l a d o l i d 
B o e c i l l o 
Da l ias 
A l h a m a . . . . 
P u j e r r a 
V a l l e 
Bande 
C r e e r á 
Pegue r inos . . 
I d e m 
M a n t a n z a . . . 
Sorbas . 
C i u d a d Real 
Provincia 
A v i l a 
I d e m . , . . . 
I d e m 
I d e m 
L é r i d a . . . 
A v i l a 
L é r i d a . . . . 
C á c e r e s . . . 
V a l l a d o l i d 
I d e m 
A l m e r í a . . . 
I d e m 
M á l a g a . . . . 
Santander . 
Orense 
J a é n 
A v i l a 
I d e m 
T e n e r i f e . . . 
A l m e r í a . . . . 
C i u d a d Real 
G r a ñ e n a Cervera . . . 
S. M a r t í n Valdeigles ias 
Horca j uelo l a S i e r r a . 
L o z o y a de l V a l l e . . . . 
Ger 
Saldes 
G u a d i x 
H o n t o r i a del P i n a r . . 
P a d r ó n 
L u b i a 
D u r u e l o 
C a s t e l l ó n 
A l c o r a 
E r m i t o r i o 
M á s de B a r b e r á n s . . , 
C a s t e l l ó n 
Arenas de San Pedro 
E l T i e m b l o 
T r u j i l l o , 
G r a n a d i l l a 
Sinarcas 
Viso 
H i n o j o s 
V a l l a d o l i d 
Cuenca 
Q u i n t a n a r de la Sierra 
Sal inas del M a n z a n o 
T a r a z o n a 
Daroca 
L a p u e b l a L a b a r c a . . 
V i a n a 
G o r g o n c i l l o 
E l Cuervo 
L a g u n a Marquesado 
L u c o de J i l o c a 
F r í a s 
V i l l a s t a r 
L é r i d a 
M a d r i d 
I d e m . 
I d e m . . . . . 
Gerona . . . . . 
Ba rce lona . 
Granada . . . 
Burgos . . . . 
C o r u ñ a 
Soria 
I d e m 
C a s t e l l ó n . . . 
I d e m 
I d e m , 
T a r r a g o n a . , 
C a s t e l l ó n . , 
A v i l a 
I d e m 
C á c e r e s . . . 
T e n e r i f e . . 
V a l e n c i a . . . 
Sev i l l a . . . . 
H u e l v a . . . 
V a l l a d o l i d . 
Cuenca . . 
Burgos . . . 
C u e n c a . . . 
Zaragoza . . 
I d e m 
A l a v a . . . . 
San tande r , 
L e ó n 
T e r u e l . . . . 
C u e n c a . . . 
T e r u e l . . . 
I d e m 
I d e m . 
F E C H A 
del nacimiento 
27 Sepbre. 1878 
26 Agosto 1883. 
17 N o v b r e . 1877 
12 N o v b r e . 1876 
26 J u l i o 1880 . . . 
28 A b r i l 1884 . . 
4 M a r z o 1878 . 
25 M a r z o 1878 . 
11 O c t u b r e 1884 
13 Ene ro 1888. . 
» 
8 A b r i l 1883 . . 
21 J u l i o 1 8 8 4 . . . 
16 Agosto 1887 . 
15 A b r i l 1881 . . 
24 M a y o 1884 . . 
16 A b r i l 1879 . . 
15 J u l i o 1887 . . . 
21 J u l i o 1883 . . 
25 J u n i o 1884. . 
21 M a r z o 1886 . 
30 E n e r o 1879. . 
19 M a y o 1876 . . 
2 A b r i l 1880 . . 
27 M a y o 1883 . . 
30 E n e r o 1885.. 
4 J u l i o 1 8 8 1 . . . 
23 E n e r o 1887.. 
13 Novbre . 1885 
12 Febre ro 1888 
11 D i c b r e . 1885 
16 M a y o 1878 
20 Sepbre. 1884 
1 J u l i o 1877.. 
16 Febre ro 1880 
12 J u n i o 1886. 
21 A b r i l 1882 . 
7 Novbre . 1883 
19 Agosto 1877 
4 A b r i l 1883 , 
25 E n e r o 1881 
25 Novbre . 1886 
13 A b r i l 1879 . 
19 Ene ro 1885. 
5 M a y o 1886 . 
24 M a y o 1888 . 
9 A b r i l 1885 . 
18 Mavo 1877 . 
2 D icb re . 188/ 
19 J u l i o 1879 . 
30 Marzo 1884 
15 Oc tub re 188» 
17 J u n i o 1888_. 
13 Febrero i»»0 
92 A b r i l 1879 
5 Mayo 1881 • 
10 Marzo 18»^ 
1 Marzo 1 8 ^ 
29 M a y o 188á 
d e l Egreso 
611 ^Cuerpo llt 
H Marzo 1911 
17 Marzo I9 i i 
17 Marzo IDu 
17 Marzo 19ii 
22 Marzo [$\] 
22 Marzo 1911 
22 Marzo 1911 
1 Abr i l 1911 
7 Abr i l 1911 
7 Abr i l 1911 
7 Abr i l 1911 
19 Abr i l 1911 
19 Abr i l 1911.. 
23 Abr i l 1911. 
1 Mayo 1911. 
1 Mayo 19111 
4 Mayo 1911., 
8 Mayo 1911.. 
13 Mayo 1911,. 
16 Mayo 1911.. 
23 Mayo 1911. 
26 Mayo 1911.: 
26 Mayo 1911. 
2 Junio 1911. 
6 Junio 1911 i 
6 Junio 1911 
6 Junio 1911.1 
7 Junio 1911. 
7 Junio 1911-
17 Julio 191H 
20 Julio 1911 •• 
26 Julio 191H 
23 Sepbre. J 
23 Sepbre. lí» 
4 Octubre JM 
4 Octubre « 
4 Octubre S 
4 Octubre 
4 Octubre , 
21 Octubre J., 
9i Octubre' 
¡ 7 Novbre 
5 Dicbre-
2Enero Jl2 
2 Enero 
29 Enero'',91 
í Febre^ 91 
0 Febrero 1 
l O F e b r e ^ 
22 Mar?,0/^ 
1 A b n Jfl 
i B A b r í 9i2-
20 A b n l 9^ 
i M a y 0 m-i-
1 ¡0 
! May° 912 
1 M*?0 
L T U R A 
C E R R A D O E N 10 D E M A R Z O D E 1935 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
FECHA 
iltinio empleo 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 
Años Meses Días 
23 11 
23 11 
23 11 
7 
2 
23 9 
23 9 
23 9 
16 
14 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
5 
23 
3 
1 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
1 8 12 
18 
24 
8 
9 
3 
3 
18 
23 11 
14 3 
11 5 
23 11 
23 U 
23 11 
7 5 
2? 10 21 
23 10 21 
23 10 17 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
16 » 
23 9 24 
23 9 17 
23 9 
9 
9 
6 
2 
15 
14 
9 17 
6 20 
4 
4 
4 
22 
21 
23 
20 
14 
17 
17 
16 
16 
9 
19 
23 5 16 
10 9 2 
9 8 
4 
» » 
3 23 
23 3 5 
^ 8 14 
6 » 
4 4 
1 11 
1 
1 
1 
22 U 
22 U 
22 10 97 
„9 5 20 
I !í! 1 
11° * 
22 10 q 
22 10 9 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
C A T E G O R I A 
28 
28 
Guarda , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . | 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m .•; 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m , . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de A v i l a . . . . . . . . . . 
I d e m de A v i l a 
I d e m de A v i l a 
I d e m de A v i l a . . 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de A v i l a . 
I d e m de L é r i d a . . . . 
I d e m de C á c e r e s . 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de M á l a g a 
I d e m de San tander 
I d e m de O r e n s e - L u g o . . . . . 
I d e m de J a é n . . . 
I d e m de A v i l a 
I d e m de A v i l a 
I d e m de Santa Cruz de T e n e r i f e . . . . 
I d e m de A l m e r í a . . . . . 
I d e m de C i u d a d Real . 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de L é r i d a . . . , 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares . 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares . 
I d e m de Granada 
I d e m de Burgos . . 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . . . . 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Sor ia . 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m ¿ e T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . . . 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m de A v i l a 
I d e m de A v i l a 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de Santa Cruz de T e n e r i f e . . . . 
I d e m de Va lenc ia 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a . , . 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a . . . 
I d e m de Segovia 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Burgos 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de Navar ra -Vascongadas 
I d e m de San tander 
I d e m de L e ó n 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de T e r u e l . . 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de T e r u e l . . . 
O B S E R V A C I O N E S 
L i c e n c i a 
L i c e n c i a 
» 
» 
» 
i l i m i t a d a . 
» 
» 
i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
» 
» 
')) ' 
( U3 I - I 
» 
» 
i I 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
I d e m i d . 
L i c e n c i a 
I d e m i d . 
L i c e n c i a 
L i c e n c i a 
» 
» 
» 
i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i l i m i t a d a . 
» 
i l i m i t a d a . 
» 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
Número 
de orden 
en la 
clase 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
322 
323 
324 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
335 
335 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
G. M . 
341 
342 
343 
343 
344 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
D. 
Provincia 
A n t o n i o P é r e z C o r t é s Gub ia 
M a n u e l D o m i n g o L á z a r o Jabaloyas 
Anastas io G u t i é r r e z Canas Rodezno 
Mateo Lucea Maure l . . . Ja t ie l 
Pedro V a l í D o m e n e c h Falset 
Vicente M a r t í n e z G a r c í a M o l i n a 
J u a n R a m ó n G o n z á l e z T ú y 
R ica rdo E s c a n d ó n G a r c í a Sobrefor 
J o s é S i rven t V i d a l L l i v i a 
Rafael M a r t í n A l o n s o V i l l a g o n z a l o 
M a r i a n o M o r e n o V i l l a n u e v a Daroca 
M a n u e l A l o n s o F l ó r e z Ciru ja les 
A n t o l í n M a r t í n Cabre ro S a h a g ú n 
E l í s e o Castro A l v a r e z Rosar io 
J o s é G o n z á l e z Rebo l lo Moguer 
Ignacio V i l l a Ramos A l m o n t e 
J o s é Mateos Benegas H i n o j o s 
Manue l S á n c h e z Catena D a r n c a l 
J u a n A n t o n i o del C a m p o Plaza Viso de l M a r q u é s . 
J o s é Arenas Guer rero U b r i q u e 
Justo J i m é n e z Berroza G u a d a r r a m a 
V i c t o r i o de L u i s Gallego S. M a r t í n Valdeigles ias 
Rafael Secund ino M u ñ o z A b e l l á n . . . H e l l í n 
T o r i b i o G o n z á l e z Ramos Oro tava 
F ranc i sco R o m á n M a l l e n c o Cazorla 
R o m u a l d o Sal inas Verga ra M u r u g a r r e n 
Deogracias G o n z á l e z D i z Randufe 
Bonifac io M a t a y Diez Nestar 
M i g u e l A n d ú j a r J i m é n e z H e l l í n 
M a r i a n o S á n c h e z Navar ro I d e m 
J u a n Palacios Fe l ipe . . M o l i n i c o s . 
A t i l a n o G o n z á l e z A lva rez Sariegos 
J u a n Grajera Roa Badajoz 
A g u s t í n Diez Te j edo r A l m a n z a 
Telesforo F e r n á n d e z R o d r í g u e z E l c h e de la S ie r ra 
J o s é P i ñ e i r o L a m a s Puer to de l Son . . . 
José Calzado Castro P iedraf i t a 
M a r i a n o L ó p e z L o z o y a Balazote 
B i e n v e n i d o G a r c í a R o l d á n M o l i n i c o s 
A n t o n i o L e r a L ó p e z G o r d o n c i l l o 
Sanda l io R o m e r o A l c a r a z T o b a r r a 
Rafael Cremades M i r a l l e s H o n d ó n de las Nieves . 
J o s é E s p a ñ a Sambeat V i e l l a 
A n g e l M a r t í n M a r t í n A l a m e d a de l V a l l e . . . 
A n g e l G a r c í a D í a z Santa Cruz de Re tamar 
Pascual L a m a C a r r i ó n A l c a ñ i c e s 
V i c t o r i a n o G a r r i d o Sanz Galve de Sorbe 
M a n u e l P u y S a l d é s O r g a ñ á 
C á n d i d o M e r i n o R u b i o V i l l o v e l a de P i r ó n 
J u l i á n C á t e d r a B u e n d í a Siles 
Pedro R u b i o B l a n c o L i m p i a s 
M a n u e l Z a m o r a R e b o l l a r M a h i d e 
Sa lvador R a m i r o J i m é n e z Prados Redondos 
F ranc i sco G o n z á l e z M i g u e l R i a ñ o 
R a m ó n Gregor io R o d r í g u e z Descargamar ia 
L a u r e a n o San E m e t e r i o H u m a r a . . . Co l ind re s v . . 
A d r i a n o G o n z á l e z R o d r í g u e z Segura de la Sierra . . . 
L o r e n z o Caro S á n c h e z Calasparra 
J o s é Pascual R io j a Q u i n t a n a r de la Sierra 
A l fonso L o z a n o P a d i l l a Sorbas 
E n r i q u e G a r c í a C a r p i ó Jarafuel 
Pedro Escudero T o r a l Pozo A l c ó n 
J o s é Fa r r e Gua rd i a A g u l l ó 
A n t o n i o A m i e l l Saforcada Gessa 
Faus to S á n c h e z F e r n á n d e z Siles 
M a r c i a n o G o n z á l e z M a r t í n e z Santiago de Espada . . 
E m i l i o Otero P é r e z L i m p i a s 
Es tanis lao Pub i l l ones Caso Coras 
T e r u e l 
I d e m 
L o g r o ñ o 
T e r u e l 
T a r r a g o n a 
Guada la ja ra . . 
P o n t e v e d r a . . . 
O v i e d o 
Gerona 
Burgos 
Zaragoza . . . 
L e ó n 
I d e m . 
Tener i fe . . . . 
H u e l v a . . . 
I d e m 
I d e m 
A l m e r í a 
C i u d a d Real . 
C á d i z . . . . . 
M a d r i d 
I d e m 
Albace te . . . 
Tener i fe 
J a é n 
N a v a r r a 
Pontevedra . . 
Patencia . . . 
Albace te 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
L e ó n 
Badajoz 
L e ó n 
Albace te . . . 
C o r u ñ a 
L e ó n 
Albace te . . . , 
I d e m . . . . 
L e ó n 
Albace te 
A l i c a n t e . . . . 
L é r i d a 
M a d r i d 
T o l e d o 
Z a m o r a 
Guada la ja ra 
L é r i d a 
Segovia . . 
J a é n 
S a n t a n d e r . . 
Z a m o r a . . . . 
Guada la ja ra 
L e ó n . . . 
Sa lamanca . 
Santander . 
J a é n 
M u r c i a . . . . 
Burgos 
A l m e r í a . . . 
V a l e n c i a . . . 
J a é n 
L é r i d a . . . . 
I d e m 
J a é n 
I d e m 
Santander . 
O v i e d o 
F E C H A 
del nacimiento 
3 M a y o 1884 . . . 
9 Feb re ro 1886 
22 E n e r o 1887 
19 Agosto 1878 . 
17 Agosto 1881 
19 J u l i o 1886 
24 A b r i l 1878 . 
8 D i c b r e . 1886. 
27 J u l i o 1 8 8 0 . . . . 
24 O c t u b r e 1882 
12 M a r z o 1879 . . 
1 Febre ro 1884. 
2 Sepbre. 1886 . 
2 D i c b r e . 1878.. 
2 Agosto 1883 . . 
19 N o v b r e . 1884 . 
27 O c t u b r e 1877. 
5 M a y o 1879 . . . 
4 Agosto 1880 . . 
15 N o v b r e . 1883 . 
6 Agosto 1878 . . 
8 N o v b r e . 1886 . 
21 M a v o 1881 . . . 
3 Agosto 1885 . . 
1 J u n i o 1887 . . . 
7 Febre ro 1885. 
13 Febre ro 1886. 
17 J u n i o 1886 . . . 
14 N o v b r e . 1880 . 
2 N o v b r e . 1888. 
12 J u l i o 1 8 8 1 . . . , 
22 E n e r o 1878 . . . 
12 Sepbre. 1878 . 
28 Agosto 1887 . . 
17 Sepbre. 1889 . 
29 J u l i o 1 8 8 1 . . . . 
2 J u n i o 1882 . . . 
4 M a y o 1879 . . . 
20 M a y o 1887 . . . 
26 M a r z o 1 8 8 1 . . . 
28 Febre ro 1886. 
19 E n e r o 1887 . . . 
30 J u l i o 1877 . . . 
22 E n e r o 1878 . . . 
I Marzo 1878. . . 
16 N o v b r e . 1878 . 
21 Agosto 1879 . . 
30 Novbre . 1879. 
11 F e b r e r o 1880, 
15 M a r z o 1880 
19 J u l i o 1880.. 
5 Agosto 1880 . 
20 Agosto 1880 . 
25 E n e r o 1881. -
24 A b r i l 1881 . . 
12 Mavo 1881 . • 
9 J u l i o 1 8 8 1 . . -
9 Marzo 1882 . 
19 M a r / o 1882. • 
6 M a v o 1882 . • 
22 Sepbre. 1882 
26 Novbre . 1882 
15 J u n i o 1883 
17 Oc tub re I88á 
15 Febrero l«»f 
I I J u l i o 1884^-
18 O c t u b r e 188o 
I ^a>'0 igio 
Mayo 1912 
Uavo 1912 
I M a y o 1910 
¡2 Mayo 1912 
lo Mayo 1912 
- á Mayo 19p 
25 Mayo 1912' 
28 Mayo 1912' 
31 Mayo 1912 
1 Junio 1912 
I I Junio 1912 
U Junio 1912 
3 Julio 1912. 
23 Julio 1912 
23 Julio 1912 
23 Julio 1912. 
7 Agosto 1M 
29 Agosto 1911 
30 Agosto 191: 
15 Sepbre. 191 
15 Sepbre. 191 
30 Sepbre. 191! 
16 Novbre. 191! 
28 Novbre. 1911 
3 Dicbre. 1911 
12 Dicbre. 
19 Dicbre. 1912 
7 Enero 1911 
7 Enero 1913. 
8 Enero 1913. 
8 Enero 1913. 
8 Enero m 
8 Enero 1913. 
8 Enero 1913-
8 Enero 1913 
8 Enero 19¡3-
9Enero 9 • 
9 Enero 9 • 
12 Enero 9 J-
22 Enero 
22 Enero 
1913 
1913 
1913 
15 Febrero 
22 Enero-
22 Enero 
22 Enero 
22 Enero 
22 Enero 3. 
22 Enero j . . 
22 Enero ^ 
. 22 Enero ^ 
. 22 Enero ^ . 
22 Enero ^ j . 
! 22 Enerj l3 
22 E n e » . 
. 2 2 E n e ^ 
122 Enero 9,3. 
¡22 Ener0 ál? 
' 22 Enero ^ 
• 99 Enero 
' 22 Enero W , 
• 92 Enero 91.'* ¡ 
• 22 Enero 91^ , 
• 99 Enero 9l> , 
92 Enero 91* 
rrjEner« 91J 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 
Aflos Meses Días 
22 10 
22 10 
22 10 
9 4 
22 9 
22 9 
22 9 
22 9 
22 9 
22 9 
20 » 
22 9 
22 9 
22 8 
22 7 
18 7 
2 1 
2 11 
22 6 
17 4 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
6 
22 
U 
22 
22 
22 
20 10 
22 2 
18 6 
13 11 
» 4 
22 2 
15 8 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
99 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
9o 
22 
22 
22 
22 
22 
29 
22 
22 
9 
9 
9 
21 
28 
25 
17 
15 
12 
10 
22 
29 
29 
7 
17 
5 
15 
6 
11 
20 
25 
25 
10 
24 
12 
20 
28 
17 
3 
28 
2 
2 
2 
2 
23 
11 
4 
1 
16 
28 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
» 
)) 
» 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)> 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) • ' 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
2 i : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
1 1 17 
C A T E G O R I A 
Guarda 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m ,. 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m , 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m , . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m ., 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de T e r u e l 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares . 
I d e m de Guada la ja ra . . . . 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de O v i e d o . . . . 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares , 
I d e m de B u r r g o s 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de L e ó n . . . 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de Santa Cruz de Tener i f e 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a . . . 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de C á d i z 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de Albace te 
I d e m de Santa C r u z de Tener i fe . . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de Navar ra -Vascongadas 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de Santander 
I d e m de Albace te 
I d e m de Albace te 
I d e m de Albace te 
I d e m de L e ó n 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de L e ó n 
I d e m de Albace te 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de L e ó n . . . 
I d e m de Albace te . v . . 
I d e m de Albace te 
I d e m de L e ó n 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e . . . . . 
I d e m de L é r i d a . . . . . 
I d e m de M a d r i d . . . . . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de Z a m o r a 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de Segovia 
I d e m de J a é n 
I d e m de Santander 
I d e m de Z a m o r a 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de L e ó n 
I d e m de Sa lamanca 
I d e m de Santander 
I d e m de J a é n 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de Burgos 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de V a l e n c i a 
I d e m de J a é n 
I d e m de L é r i d a . . 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de J a é n 
I d e m de J a é n 
I d e m de Santander 
I d e m de O v i e d o 
O B S E R V A C I O N E S 
L i c e n c i a i l m i t a d a . 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
I d e m i d . 
I d e m i d . 
Guarda m u n i c i p a l 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i l 
L i c e n c i a i 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
m i t a d a . 
( C o n t i n u a r á ) 
6 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Peranzanes 
L a cobranza de las cuotas de l re-
p a r t o de u t i l i dades , su s t i t u t i vo de l de 
consumos del a ñ o ac tua l , t e n d r á l u -
gar en este m u n i c i p i o y s i t io de cos-
t u m b r e , en los d í a s que seguida-
men te se expresan: 
L o s de l 1.° y 2.° t r imes t re , de l u n o 
a l 10 de J u l i o p r ó x i m o . 
L o s del 3.°, de l u n o a l 10 de Agosto 
y los de l 4.°, de l u n o a l 10 de N o -
v i e m b r e . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e dejen 
t r a n s c u r r i r el d í a 10 del tercer mes 
de l t r imes t re , s i n satisfacer sus r e c i -
bos, i n c u r r i r á n en a p r e m i o c o n e l 
recargo de l 15 p o r 100 p o r ú n i c o 
g rado , s in m á s n o t i f i c a c i ó n n i r e q u i -
r i m i e n t o , pero si pagan sus d é b i t o s 
desde el 21 a l ú l t i m o d í a de d i c h o 
te rcer mes, ambos i n c l u s i v e , s ó l o 
t e n d r á n que satisfacer, c o m o recargo, 
el 10 p o r 100 de l d é b i t o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
Peranzanes, 22 de J u n i o de 1935.— 
A l c a l d e , M a n u e l de L l a n o . 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia , las r ec lamac iones que c rean j u s -
tas . 
Cabreros de l R í o , 21 de J u n i o de 
1935.—El A l c a l d e , M i g u e l A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
E l A j ' u n t a m i e n t o de m i pres iden-
cia , en s e s i ó n del d í a trece de los co-
r r ien tes , ha aco rdado c o n c e d e r á d o n 
D i o n i s i o O b l a n c a G o n z á l e z , vec ino 
de V i l l a b a l t e r , u n pedazo de t e r reno 
sobrante de v í a p ú b l i c a , que l i n d a 
c o n la casa de l so l i c i t an te , en las ca-
l les Cuesto y Real de d i c h o p u e b l o , 
de f o r m a i r r e g u l a r , y de una exten-
s i ó n de 40 met ros cuadrados p r ó x i -
m a m e n t e , y c u y o sobrante h a s ido 
v a l o r a d o en la c a n t i d a d de cuaren ta 
pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o , para que 
en el t é r m i n o de diez d í a s , p u e d a n 
f o r m u l a r s e rec lamac iones en con t r a 
de l a a d j u d i c a c i ó n y t a s a c i ó n , p o r 
los se creyeren per judicados . 
San A n d r é s de l Rabanedo , 15 de 
J u n i o de 1935.—El A l c a l d e , E d u a r d o 
Contreras , 
N ú m . 448 . -11 ,50 ptas. 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s para • 
rec lamaciones , en el d o m i c i l i o 
que suscr ibe. 
C a l z a d i l l a de los He rman i l l o s , 18 
Presidente 
de J u n i o de 1935.—El 
F l o r e n c i o Her r e ros . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Pedrosa del Rey 
E n l a casa de l concejo de esta v i l l a 
se s u b a s t a r á el d í a 5 de l p r ó x i m o 
mes de J u l i o , a las ca torce horas, la 
h i e r b a de los prados l l a m a d o s del 
Concejo y otros, bajo e l t i p o de tasa-
c i ó n de 25 pesetas. 
Para t o m a r par te se o b s e r v a r á n las 
f o rma l idades de ley y se h a r á p o r 
pujas a l a l l ana , que no s e r á n infe-
r iores a 25 pesetas, c o n c e d i é n d o s e 
para las pujas u n p lazo de m e d i a 
h o r a . 
A l que resulte rematan te no se le 
a d j u d i c a r á la subasta s in antes hacer 
el ingreso to t a l del i m p o r t e , para l o 
que se c o n c e d e r á u n p lazo de 48 
iúiiinístracióDjle justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p á d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y los 
c i n c o siguientes, pueden los in te re -
sados presentar Cuantas r ec l amac io -
nes crean per t inentes . 
L l a m a s de la Ribera , 21 de J u n i o 
de 1935.-E1 A l c a l d e , A g a p í t o S u á r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Rio 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i - * horas , pasado el c u a l s in haberse 
d a d a l o dispuesto en el a r t í c u l o 4891 hecho la a d j u d i c a c i ó n , q u e d a r á n u l a 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o - ; ia subasta, 
cales natos de las Comis iones de ! Pedrosa del Rey, 24 de 
e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene- 1935.—El Presidente, Cec i l io de V a l -
r a l de u t i l i dades pa ra el c o r r i e n t e a ñ o b u e n a , 
c u y a l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
L a Sala de Gob ie rno ha acordado 
los siguientes n o m b r a m i e n t o s de Jus-
t i c i a m u n i c i p a l . 
Pa r t i do de Astorga 
Juez Suplente de San Justo, D. An-
t o n i o Q u i ñ o n e s Otero . 
P a r t i d o de León 
Juez de M a n s i l l a Mayor , D . Adollo 
V i l l a f a ñ e Barreales . 
Juez de V i l l a d a n g o s , D , Pedro 
A r i a s Diez . 
P a r t i d o de M u r í a s de Paredes 
Juez m u n i c i p a l del mismo, D. Leo-
p o l d o R o b l a Porras . 
P a r t i d o de Ponferrada 
Juez suplente de Priaranza, D. Vi-
cente G ó m e z R o d r í g u e z . 
P a r t i d o de R i a ñ o 
Juez de C r é m e n e s , D . Teófilo Ro-
d r i g u e T e j e r i n a . 
Pa r t i do de S a h a g á n 
F i s c a l de A l m a n z a , D . Augusto Me-
d i n a F e r n á n d e z . 
F i s c a l de Calzada de Coto, D. Eu-
q u i r i o Ba jo Diez. 
Juez suplente de Castrotierra, don 
Euseb io L o z a n o F e r n á n d e z . 
L o que se a n u n c i a a 
la r eg la 8.a del a r t í c u l o 5. 
de 5 de Agosto de 1907. 
V a l l a d o l i d , 25 de Jun io de 1 ^ -
P. A . de la S. de G. — E l Secretario 
Gob ie rno , J o s é A n g u i l a Sancbe • 
los efectos de 
de la Le.v 
• de l^)n 
J u n i o ^ Juzgado de p r imera instancia ^ 
D o n E n r i q u e Iglesias Gonie^ ^ ^ 
tancia de Leou 
J u n t a vecinal de Calzadi l la de los Her-
m a n i l l o s 
F o r m a d o el r epa r to pa ra c u b r i r 
las a tenciones de esta Jun t a de l a ñ o 
ac tua l , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
de p r i m e r a m i 
p a r t i d o . Que 
Por el presente hago s tiv( 
en los autos de j u i c i o deC -eDli^-
m e n o r c u a n t í a y embargo p Ros-
que se s iguen en este JuZ* IerinO ^ 
t anc ia de l P rocu rado r -
7 
López V á z q u e z , sobre pago de 
ochocientas setenta pesetas 
ve in t icua t ro c é n t i m o s , se h a d i c -
la sentencia c u y o encabeza-
mbre de D . J o s é M o r a t i e l , c o n t r a 
p » T r i n i d a d Soto Cabezas, v i u d a de 
Juan 
tres nai 
con 
uiento y par te d i spos i t i va es c o m o 
S'^Encabezamiento.--Sentencia.--En 
la ciudad de L e ó n , a t r e in t a de M a y o 
¿e m i l novecientos t r e in t a y c inco ; 
el §r- D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i -
do habiendo vis to los presentes au-
tos de j u i c i o de m e n o r c u a n t í a se-
guidos entre partes: de la una, c o m o 
demandante D . J o s é M o r a t i e l A l v a -
rez, mayor de edad, casado, i n d u s -
trial y vecino de esta c i u d a d , repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . Pedro 
Pérez Merino y d i r i g i d o p o r el L e t r a -
do D. Esteban Zuloaga , y de la o t ra , 
y como demandada D.a T r i n i d a d 
Soto Cabezas, v i u d a de J u a n L ó p e z 
Vázquez, t a m b i é n m a y o r de edad, 
industrial y vec ina de Santa Fe, l a 
cual se encuentra dec la rada fen re-
beldía, sobre pago de tres m i l ocho-
cientas setenta pesetas c o n v e i n t i c u a -
tro cént imos. y\ 
Parte disposit iva.—Fallo: Q u e d a n -
do lugar a la d e m a n d a debo conde-
nar y condeno a D.a T r i n i d a d Soto 
Cabezas, v iuda de D . J u a n L ó p e z 
Vázquez, vecino de Santa Fe, a que 
tan pronto esta sentencia sea f i r m e 
haga pago a D. J o s é M o r a t i e l A l v a -
rez, de la cant idad de tres m i l ocho-
cientas setenta pesetas con t r e in t a y 
cuatro cén t imos , con mas los in te re -
ses del cinco por c ien to desde l a i n -
jerposicióx. de la d e m a n d a y las cos-
as del pleito que d e t e r m i n a d a m e n t e 
le apongo por r e b e l d í a de la de-
mandada; dése c u m p l i m i e n t o a l ar-
^ m o /69 de la L e y procesal , a c u y o 
*eH0nCede a l ac tor el t é r m i n o de 
ciL día Para so l i c i t a r n o t i f i c a -
^ i .Personal . 
SPEOMJS 
L a a n t e r i o r sentencia ha s ido d a d a 
y p u b l i c a d a en e l d í a de su fecha. 
Y para que conste, inse r ta r en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
pa ra la n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o 
dec la rado rebelde D . C é s a r S á n c h e z 
C h i c a r r o , e x p i d o y firmo la presente 
en Ponfe r r ada a v e i n t i u n o de J u n i o 
de m i l novec ien tos t r e in t a y c i n c o . — 
J u l i o £ F e r n á n d e z . — E l Secretar io , 
Fuer tes . 
N ú m . 4 7 5 . - 3 6 pts. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l m e n t e Juez de p r i m e r a ins-
t anc i a de la c i u d a d y p a r t i d o de 
Ponfe r r ada . 
; 3 B S k • f1". O " 
P o r el presente ed ic to hace saber: 
Que en los autos de j u i c i o e jecu t ivo , 
seguidos en este Juzgado, a i n s t a n c i a 
de l P r o c u r a d o r D . M a n u 
So tomayor , en n o m b r e y % 
c i ó n de l Banco U r q u i j o 
c o n t r a D . C é s a r S á n c h e 
dec la rado en r e b e l d í a , so l 
pesetas, se ha d i c t a d o la 
cuyo encabezado y par te a i spos i t iva 
d i cen : 
« E n c a b e z a d o : E n la c i u d a d de P o n -
fer rada a v e i n t i u n o de J u n i o de m i l 
novecientos t r e i n t a y c i n co . E l s e ñ o r | 54 de l co r r i en t e a ñ 0 ) sobre t enenc ia 
D . J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , acc i -1 i l i c i t a de a r m a de fuego c o n t r a Ca-
den ta lmen te Juez de p r i m e r a i n s t a n - ; m i l o p a l l a L ó p e z he aco rdado sacar 
c ía de esta c i u d a d y su p a r t i d o , ha - | p o r p r i m e r a vez a la venta en p ú b l i c a 
h i e n d o v is to los precedentes autos subasta p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
de u n j u i c i o e jecut ivo seguido entre y p rec io de t a s a c i ó n los bienes e m -
partes: c o m o demandan t e , el B a n c o bargados a l proCesado m e n c i o n a d o 
U r q u i j o Vascongado S. A. , represen- los que se r e s e ñ a n a c o n t i n u a c i ó n ' 
tado p o r el P r o c u r a d o r D . M a n u e l a s í c o m o las COIldiciones a que se' 
p e ^ ^ e ^ o ^ i ^ ^ ^ e ^ n d ^ p ^ a jus tar4 d i c h o remate que t e n d r 4 
la s a l á A u d i e n c i a de 
e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , a c c i -
Iqspz de i n s t r u c c i ó n de P o n -
xui ratra y su p a r t i d o . 
Po r el pressnte ed ic to hace saber: 
Que en p r o v i d e n c i a d i c t ada en este 
d í a en la pieza de r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l d i m a n a n t e de l s u m a r i o n ú m e r o 
Así 
Jugando . 
^ y f t r m o . - E n r i 
V a d o » . 
Por esta m i sentencia d e f i n i t i 
p r o n u n c i e 
a r ique Iglesias.-
u ^ntenc 
el d ía de su fecha 
i Para que sirva de n o t i f i c a c i ó n a 
^demandada rebelde D.a T r i n i d a d 
Cabezas, pongo e l presente en 
a ocho de J u n i o de m i 
genios treinta y c 
J ^ 8 — E l Secretario j u d i c i a l , > 
^ referida fué p u b l i c a 
e m u nove-
c inco . — E n r i q u e 
u m . 474.—34,50 pts. 
el L e t r a d o D . Es teban Zu loaga , y 
c o m o d e m a n d a d o D . C é s a r S á n c h e z 
C h i c a r r o , m a y o r de edad, casado, i n -
d u s t r i a l y vec ino de Cacabelos, que 
se h a l l a dec la rado en r e b e l d í a p o r su 
i n c o m p a r e c e n c i a , sobre r e c l a m a c i ó n 
de trece m i l ochoc ien tas cuaren ta y 
dos pesetas c o n setenta y c i n c o c é n -
t i m o s . 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que es-
t i m a n d o la d e m a n d a e jecut iva i n t e r -
puesta p o r el Banco U r q u i j o Vascon-
gado, c o n t r a D . C é s a r S á n c h e z C h i -
ca r ro , debo m a n d a r y m a n d o seguir 
la e j e c u c i ó n ade lan le , p o r la s u m a 
p r i n c i p a l r ec l amada de trece m i l 
ochocientas cuaren ta y dos pesetas 
y setenta y c i n c o c é n t i m o s e intereses 
legales desde el protesto de la l e t r a , 
hasta hacer t rance y remate de los 
bienes embargado a l d e m a n d a d o y 
c o n su p r o d u c t o entero y c u m p l i d o 
pago a l demandan te de l a expresada 
suma p r i n c i p a l r ec l amada , i m p o -
l u g a r en  este 
Juzgado, el p r i m e r o d í a 20 de J u l i o 
p r ó x i m o y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a . 
Bienes embargados 
1.° P r a d o en B a l v i n e i t o , en t é r -
m i n o de P o m b r i e g o y Castro, de 48 
á r e a s , l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; Sur , 
Oeste y Este, c a m i n o , 
2 ° V i ñ a en l a Sal ina , de 10 á r e a s , 
l i n d a : Este, Celest ino A l v a r e z ; Sur y 
Oeste, Za rza l ; N o r t e , F r a n c i s c o Ro-
d r í g u e z ; r ad i can t e esta ñ n c a en t é r -
m i n o de Yebra . 
L a s cuales h a n sido tasadas a m b a s 
fincas c o n j u n t a m e n t e en m i l q u i n i e n -
tas pesetas. 
Condiciones 
Q u e para t o m a r par te en l a re fe r i -
da subasta s e r á r equ i s i t o i n d i s p e n s a -
ble cons ignar p r e v i a m e n t e en la m e -
sa d e l Juzgado o E s t a b l e c i m i e n t o 
des t inado al efecto el diez p o r c i en to 
n i e n d o las costas a l e jecutado. N o t i - ! de l v a l o r de la t a s a c i ó n s i n c u y o r e -
f í q u e s e esta sentencia a é s t e en la | qu i s i t o no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i -
f o r m a previs ta po r los a r t í c u l o s 282 | t ador , d e v o l v i é n d o s e las cons igna -
y 283 de la ley de E n j u i c i a m i e n t o • clones respectivas a sus d u e ñ o s u n a 
c i v i l . A s í , p o r esta m i sentencia, de-
finitivamente j u z g a n d o , lo p r o n u n -
cio , m a n d o y firmo.—Julio F e r n á n -
d e z . — R u b r i c a d o s » . 
vez t e r m i n a d o el remate a e x c e p c i ó n 
de la del mejor pos tor que q u e d a r á 
en d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te 
de pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
N o se a d m i t i r á n posturas que n o 
c u b r a n las dos terceras partes de l t i -
po de t a s a c i ó n . 
Se hace constar que no h a n s ido 
sup l idos los t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las fincas embargadas , deb iendo c o n -
formarse los l i c i t ado re s con la d o c u -
m e n t a c i ó n existente en los autos que 
quedan en S e c r e t a r í a para su e x h i -
b i c i ó n . 
D i c h a subasta p o d r á hacerse a ca-
l i d a d de ceder a u n tercero. 
Y para que conste y a efectos de su 
p u b l i c a c i ó n , exp ido y firmo el pre-
sente en Por fe r rada , a 19 de J u n i o de 
1935.—Julio F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r i o P. H , : J u l i o Fuertes . 
r i o n ú m e r o 51 de l a ñ o ac tua l que 
i n s t r u y o p o r r o b o a l vec ino de Car-
ba j a l de Fuentes, E m i l i a n o Cr i ado . 
Semovientes y efectos 
Nueve ga l l inas ; u n a m a n t a y u n 
co leg ia l . 
Va l enc i a de D o n J u a n , 24 de J u n i o 
de 1935.—José L a r r u m b e . — E l Secre-
t a r i o , P. H . , P í o P a r a m i o . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n J o s é L a r r u m b e Maldonado , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n 
J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y c o n el n ú m e r o 38 de l a ñ o ac tua l , 
se sigue s u m a r i o por r o b o de cone-
jo s y en e l m i s m o he aco rdado ex-
p e d i r el presente a fin de que en el 
t é r m i n o de c inco d í a s , pueda c o m -
parecer en el m i s m o D . Rober to Gar-
c í a G a r r i d o , cuyo d o m i c i l i o se i g n o -
ra , e je rc i t ando los derechos que le 
concede el a r t í c u l o 109 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l c o m o per-
j u d i c a d o p o r los d a ñ o s ocas ionados 
en u n a pue r t a de u n a depencia de l a 
casa en que se c o m e t i ó el hecho , 
sita en e l p u e b l o de Valderas , de l a 
que es d u e ñ o el expresado s e ñ o r . 
Y para que l o acordado tenga efec-
to l i b r o el presente en V a l e n c i a de 
D o n J u a n a 22 de J u n i o de 1935.— 
J o s é L a r r u m b e . — E l Secretario, Por 
h a b i l i t a c i ó n . P í o P a r a m i o . 
D o n J o s é L a r r u m b e M a l d o n a d o , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Por e l presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a los 
Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , p ro-
cedan a la .busca y rescate de los se-
mov ien te s y efectos que luego se 
d i r á n y caso de ser habidos , los p o n -
gan a m i d i s p o s i c i ó n en el D e p ó s i t o 
m u n i c i p a l de esta v i l l a con l a perso-
na en cuyo poder se encuent re si no 
ac red i t an su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , 
pues a s í lo he acordado en e l suma-
Juzgado m u n i c i p a l 
de Gordaliza del P i n o 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de Se-
c re t a r io y suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l , se a n u n c i a p a r a su p r o -
v i s i ó n en p r o p i e d a d a concurso l i b r e 
p o r u n p lazo de q u i n c e d í a s c o n 
a r reg lo a las d isposic iones vigentes. 
Las ins tanc ias deb idamen te d o c u -
mentadas y re integradas , se presen-
t a r á n en este Juzgado d e n t r o de l i n -
d i cada p lazo. E l agrac iado no pe r c i -
b i r á m á s derechos que los de a rance l . 
Gorda l i za de l P i n o , 19 de J u n i o de 
1935.—El Juez, F e l i c i a n o Pablos. 
C é d u l a s de c i t ac ión 
Po r la presente se c i ta a B e l a r m i -
no A lva rez F e r n á n d e z , de 42 a ñ o s de 
edad, sol tero, n a t u r a l de G a r u ó (Bue-
nos Ai res ) , y en i g n o r a d o paradero , 
para que comparezca ante este Juz-
gado m u n i c i p a l el d í a 8 de Agos to 
p r ó x i m o , a las once de la m a ñ a n a , 
a l acto de l j a i c i o de fal tas p o i perse-
c u c i ó n a l m i s m o p o r va r ios i n 
d ú o s . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 19° 
c re ta r io , E . A l f o n s o . 
Cédu la de emplazamiento 
E n v i r t u d de l o acordado n o 
Sr. Juez de p r i m e r a ins tanc ia de 
p a r t i d o , en p r o v i d e n c i a de esta fe ^ te 
d i c t ada en autos incidenta les d C 
breza, seguidos p o r el Procura)?0' 
el 
este 
D . Lo renzo H e r n á n d e z Carbaial 
r e p r e s e n t a c i ó n de D.a Sabina \ i en 
vec ina de Molinaferre^0 
-na Mav 
Alonso , vec ina de o l inafe rn 
para seguir j u i c i o de s e p a r a c i ó n H 
bienes y personas con su ma r ido d 
Santiago A l o n s o A lonso , se emola11 
a d i c h o d e m a n d a d o D . S a n t i S 
A l o n s o A l o n s o , cuyo d o m i c i l i o a 
t u a l se i g n o r a , para que en términñ 
de nueve d í a s comparezca en los au 
tos y conteste a la demanda baiñ 
a p e r c i b i m i e n t o que, si no compare 
ce, se s u s t a n c i a r á el inc idente con la 
sola i n t e r v e n c i ó n del Sr. Abogado 
del Es tado . 
Astorga , 26 de J u n i o de 1935.~E1 
Secretario j u d i c i a l , Va l e r i ano Martin 
Requisi toria 
C a r b a l l a l L ó p e z J o s é , de 23 años 
de edad, h i j o de J o s é y de María 
n a t u r a l y v e c i n o de M a d r i d , conta-
b l e y cuyo ac tua l paradero se ignora, 
fugado de la c á r c e l de este partido ei 
d í a 13 del ac tua l , en la que se encon-
t r a b a procesado y en p r i s i ó n provi-
s iona l a co rdada en sumar io núm.85 
del c o r r i e n t e año, p o r hur to , compa-
r e c e r á en t é r m i n o de diez d ías , ante 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Astor-
ga, a fin de cons t i tu i r se de nuevo en 
p r i s i ó n , ba jo ape rc ib imien to que de 
no v e r i f i c a r l o den t ro de dicho tér-
m i n o le p a r a r á el pe r ju ic io a que hu-
biere l u g a r y s e r á dec 'arado rebelde. 
As torga , 15 de J u n i o de 1935.—El 
Secretar io j u d i c i a l , Va le r iano Martin. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E X T R A V I O S 
de J u n i o se extravió del 
¡ l l a f r a n c a del Bierzo, un 
Seter, pelo rizo, color 
s lunares m á s claros 
cola larga. ^ ojos. Villa-
Por la presente se c i t a a V í c t de 
la Gua rd i a M u r í a s , de 63 a ñ o s , casa-
do, h i j o de J o s é y de G u m e r s i n d a , 
n a t u r a l de V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y 
en i g n o r a d o paradero , p a r a que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i p a l , 
sito en Cons is tor io v i e j o de la Plaza 
M a y o r , el d í a ve in t i s ie te de Agosto 
p r ó x i m o y h o r a de las once de la 
m a ñ a n a , a l acto del j u i c i o de 
p o r m o r d e d u r a de u n pe r ro , 
pe r jud i cado . 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1935.— 
cre ta r io , E . A l fonso . 
•o A m i g o , en 
N ú m . 476.-4,00 pts 
E n T r o b a j o del Camino , se est 
v i ó el d í a 23 de l corr iente , un 
l i o de 3 a 4 a ñ o s , seis cuartas > ^ 
d í a de alzada, pe l icano o ^ 0 " 1 'bóD 
t r e l l a b l anca en la frente, 
pelo b l a n c o en la c r i n , coia 
he r r ado de las cuatro. ^zón a 
De ser encont rado , d a r á n ^ , 
su p r o p i e t a r i o M i g u e l l^aia»- ..... 
rez, de T u r i e n z o C a s t a ñ e r o , i . 
m i e n t o Castropodarae. ^ pfr 
N ú m . 4ou.— 
ESPECIAIM 
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